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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ 2) ศกึษาองคป์ระกอบ และ 3) ศกึษาความสมัพนัธ์
ของอตัลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนาและอตัลกัษณ์ทีเ่ขม้แขง็ของโรงเรยีนรางวลัพระราชทาน โดยใช ้ระเบยีบวธิวีทิยาควิ และ
การวเิคราะหค์วามสมัพนัธด์ว้ยสถิตเิชงิปรมิาณ ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการพฒันาขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนรางวลั
พระราชทาน ไดแ้ก่ นักเรยีน 10 คน ครูผูส้อน 5 คน ผูบ้รหิารและหวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้2 คน ผูป้กครอง 5 คน 
กรรมการสถานศึกษา 3 คน ที่เข้าร่วมการประเมนิรางวลัพระราชทานในปี 2552 รวม 25 คน ตัวอย่างที่ใช้ในการ
จดัแยกขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนรางวลัพระราชทาน เป็นผู้มสี่วนได้เสยีที่อยู่ในช่วงการประเมนิโรงเรยีน
รางวลัพระราชทาน จนกระทัง่ไดร้บัรางวลัพระราชทานไดแ้ก่ นักเรยีน 3 คน ครู 3 คน ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้ากลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้2 คน และผูป้กครอง 2 คน รวมจาํนวน 10 คน  
 ผลการวิจยัพบว่าข้อความระบุอตัลกัษณ์ที่ได้จากการศึกษาความคิดเห็นมีทัง้สิ้น 29 ข้อความ นํามาจดัลําดับ
ความสําคญัของขอ้ความและแบ่งกลุ่ม ทําใหส้ามารถจําแนกอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนรางวลัพระราชทานเป็น 2 ส่วน คอื  
อตัลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนา ประกอบดว้ยขอ้ความระบอุตัลกัษณ์ 17 ขอ้ความ ประกอบดว้ยกลุ่มขอ้ความแสดงองคป์ระกอบ 
คอื 1) ความสาํคญั หมายถงึ การทีส่มาชกิระบุไดถ้งึความสาํคญัของโรงเรยีน ในลกัษณะทีเ่ป็นศูนยก์ลางทางความคดิใน
มุมมองของสมาชกิ 2) ความต่อเน่ือง หมายถงึ การแสดงถึงความต่อเน่ืองของความสําเรจ็และคุณภาพ 3) ความพเิศษ 
หมายถงึ ความแตกต่างจากโรงเรยีนอื่น ๆ ในดา้นกลยุทธ ์กจิกรรม วฒันธรรม หรอืสภาพแวดลอ้ม 4) ความมชีื่อเสยีง 
หมายถงึ ความสําเรจ็ของโรงเรยีนที่ทําให้เกดิความสมัพนัธ์อนัดกีบัชุมชน และความสําเรจ็ในตวันักเรยีน อตัลกัษณ์ที่
เขม้แขง็ ประกอบดว้ยขอ้ความระบอุตัลกัษณ์ 12 ขอ้ความ ประกอบดว้ยกลุ่มขอ้ความแสดงองคป์ระกอบ คอื 1) ความเป็น
สมาชกิภาพ หมายถงึ ความภูมใิจของสมาชกิในฐานะบุคลากรของโรงเรยีน  2) ความจงรกัภกัด ีหมายถงึ ความรูส้กึหรอื
มุมมองของบุคลากรที่แสดงออกถึงความจงรกัภกัดต่ีอโรงเรยีนที่ปฏบิตัิงาน 3) ความคล้ายคลงึกนั หมายถึง มุมมอง
ความคดิของบุคลากรทีแ่สดงถงึความคลา้ยคลงึของตนเองกบัโรงเรยีนหรอืบุคลากรอื่น ๆ  ในฐานะสมาชกิในโรงเรยีน
เดยีวกนั และจากการวเิคราะหส์ถติเิชงิปรมิาณพบอทิธพิลของอตัลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนาต่ออตัลกัษณ์ทีเ่ขม้แขง็ 
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Development of Identity Concept for Identity Evaluation in Royal Award  
Granted Secondary School 
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Abstract 
 The objective of this study to 1) determine the items of desired identity and identity strength, 2) exploring 
factors and 3) find relationship between desired identity and identity strength, Q-methodology was used. A 
sample of 25, consisting of ten students, five teachers, one principal, one subject group head, five parents, 
and three school board members who were the 2010 Royal Award Granted Secondary Schools judges, was 
used to determine identities of the Royal Award Granted Secondary School.  Another sample of ten, including 
three students, three teachers, two principals or subject group heads, and two parents, all of whom were 
stake holders during period of judging the Royal Award Granted Secondary School, was used to group 
identity descriptions. 
 The research findings were, there are 17 items in desired identity, associated with four factors, 1) central: 
members identified the importance of school. In such a way that the center of thought. 2) enduring: to 
represent a continuation of the success and quality 3) distinctiveness: special meaning different from the other 
event strategic culture or environment 4) prestige: the famous or the success of the school to make a good 
relationship with the community, and the success of the students. while there are 12 items in identity strength 
with three factors, 1) membership: as a proud member of the staff of the school. 2) loyalty: refers to the 
feelings or views of the people to express their loyalty to the school to practice. 3) similarity: the perspective 
of the people who show up to their resemblance to a school or other personnel  as a member of the same 
school 
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1.  บทนํา 
 อตัลกัษณ์องคก์าร (organizational identity strength) 
เป็นสิง่ที่บุคลากรมีการรบัรู้เกี่ยวกบัลกัษณะเฉพาะใน
องคก์ารของตนเอง สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจร่วมกนั
ของคนในองคก์ารถงึลกัษณะสาํคญั ความพเิศษทีโ่ดดเด่น 
และความต่อเน่ือง [1]  
 ในปจัจุบันมีการกําหนดมาตรฐานและตัวชี้ว ัดที่
เกีย่วขอ้งกบัอตัลกัษณ์ของโรงเรยีน โดยเน้นใหน้ักเรยีนมี
คุณสมบตัิเฉพาะเป็นของตนเอง เป็นอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา ในการกําหนดอัตลักษณ์ มีการวิเคราะห์
ความเป็นมาของสถานศกึษา เจตนารมณ์ในการจดัตัง้ 
หรอืบรบิทของสถานศึกษา แล้วกําหนดอตัลกัษณ์หรอื
คุณสมบตัิเฉพาะที่ผูส้ําเรจ็การศกึษาจะต้องมก่ีอนสําเรจ็
การศกึษา โดยมกีารกําหนดอย่างชดัเจน สอดคลอ้งกบั
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พิจารณาได้
จากเอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน 
วตัถุประสงค ์และกระบวนการในการวางแผนการทํางาน
ของโรงเรยีน โดยทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด มีกิจกรรมการ
สง่เสรมิหรอืพฒันาทีเ่ป็นรูปธรรม และ มกีารประเมนิหรอื
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ว่าผูเ้รยีนหรอืผูส้าํเรจ็การศกึษา 
ไดม้คีุณสมบตัหิรอืผ่านเกณฑแ์ล้วหรอืไม่ซึง่สถานศกึษา
จะต้องเสนอไปยังต้นสังกัดเพื่อให้ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไปประเมิน
ตามทีก่าํหนด [2]  
 สอดคลอ้งกบัการพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา 
ตามเกณฑ์รางวลัพระราชทาน 1) ด้านคุณภาพนักเรยีน 
2) ด้านการบรหิารหลกัสูตรและงานวชิาการ 3) ด้านการ
บรหิารจดัการ 4) ดา้นบุคลากร และการบรหิารงานบุคคล 
5) ความสมัพนัธร์ะหว่างสถานศกึษากบัผูป้กครอง และ
ชุมชน และ 6) ด้านความดเีด่นของสถานศกึษา ภายใต้
กรอบการบริหารจดัการ ซึ่งด้านน้ีถือว่าเป็นส่วนสําคัญ
อย่างยิง่ เป็นตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ขององคก์าร 
 จากขอ้มลูขา้งตน้อตัลกัษณ์ถอืเป็นปจัจยัสาํคญัในการ
พัฒนาโรงเรียนไปสู่คุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพในลักษณะต่าง ๆ  แต่เน่ืองจากข้อความระบุ 
อตัลกัษณ์และตัวชี้ว ัดถึงอตัลักษณ์ของโรงเรียนรางวัล
พระราชทานยังไม่มีความชัดเจน ดังนัน้งานวิจัยน้ีจึง
ทําการศึกษาความคิดรวบยอดที่เกี่ยวขอ้งกบัอตัลกัษณ์
เพื่อค้นหารูปแบบของอัตลักษณ์ในโรงเรียนรางวัล
พระราชทานและพฒันาขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ในโรงเรยีน
รางวลัพระราชทาน และศกึษาองคป์ระกอบของอตัลกัษณ์
ทีพ่งึปรารถนาและอตัลกัษณ์ทีเ่ขม้แขง็ของโรงเรยีนรางวลั
พระราชทาน ซึง่เป็นโรงเรยีนที่ผ่านการประเมนิคุณภาพ
อนัแสดงถึงความโดดเด่นเป็นพเิศษ และเป็นแนวทางใน
การประเมนิอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนต่อไป 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาข้อความ
ระบุอัตลกัษณ์ 2) ศึกษาองค์ประกอบ และ 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของอัตลักษณ์ที่พึงปรารถนาและอัต
ลกัษณ์ที่เขม้แขง็ของโรงเรยีนรางวลัพระราชทาน โดย
ใช ้ระเบยีบวธิวีทิยาควิ และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ดว้ยสถติเิชงิปรมิาณ 
 
3.  แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 อตัลักษณ์ ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถาน 
ประกอบดว้ยคําว่า อตั ซึง่หมายถงึ ตน หรอื ตนเอง และ 
ลกัษณ์ ซึ่งหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว รวมความแล้ว
หมายถงึ คุณสมบตัเิฉพาะของตนเอง [3] 
 นอกจากน้ี Stryker and Burke [4] ไดก้ล่าวถงึ นิยาม
ของ คําว่า อตัลกัษณ์ หรอื identity นัน้เป็นหน่วยเลก็ ๆ  
ในการศึกษาทางสังคมวิทยา ซึ่งเชื่อมโยงเรื่องของ
ทศันคติที่มต่ีอตวัตน หรอืเอกลกัษณ์ เป็นความสมัพนัธ์
ในเชงิบทบาทหน้าที่ และพฤติกรรมอนัเกิดจากบทบาท
ของบุคคล นักทฤษฎีอัตลักษณ์ได้ตัง้ข้อโต้แย้งกันว่า 
ตวัตน คอื การรวมตวักนัของอตัลกัษณ์ ซึง่อยู่บนพืน้ฐาน
ของลักษณะเฉพาะของบทบาท เช่นเดียวกับการที่เรา
ตอบคาํถามตวัเองว่า ตวัฉนัคอืใคร แลว้เรากจ็ะไดค้ําตอบ
ว่า ฉันเป็นพ่อ ฉันเป็นแม่ ซึ่งคําตอบเหล่าน้ีก็เชื่อมโยง
บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละบุคคลนัน้เอง 
 คุณลกัษณะ (trait) คอื ลกัษณะโดดเด่นบางประการใน
บุคลิกภาพของมนุษย์ที่ถูกดงึออกมาจดัให้เป็นลกัษณะ
เฉพาะตวัทีม่แีบบแผน แมม้นุษยแ์ต่ละคนจะมพีฤตกิรรม
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างกันออกไปมากมายแต่ก็จะมี
ลักษณะบางอย่างที่ยากจะเปลี่ยนแปลงและเกิดซํ้า ๆ  
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คุณลกัษณะ เป็นโครงสร้างภายในบุคลกิภาพทีจ่ะสร้าง
แบบแผนความโน้มเอียงอย่างใดอย่างหน่ึงในการ
สนองตอบต่อโลกขา้งนอก 
 การศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่พึงปรารถนาและ 
อตัลกัษณ์ที่เขม้แขง็ อ้างองิทฤษฎีเป็นฐาน (based on 
theory) ตามแนวคิดทฤษฎีอตัลักษณ์ทางสงัคม (social 
identity theory)  และ ทฤษฎีอัตตาจัดประเภท (self-
categorization theory) ดงัน้ี 
 Albert and Whetten [5] ไดนิ้ยามว่าอตัลกัษณ์ทีพ่งึ
ปรารถนาขององคก์าร (desired organizational identity) 
นัน้เป็นความปรารถนาของสมาชิกที่ต้องการให้เกิด
คุณลกัษณะเฉพาะทีด่ใีนมุมมองของตนเอง และบุคคลอื่น
ที่มองมายงัองค์การ โดยสะท้อนถึงจุดเด่นขององค์การ
สามด้าน ได้แก่ ความเป็นศูนย์รวม (centrality) มีความ
พเิศษ (distinctiveness) และมคีวามต่อเน่ือง 
 อตัลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนา (desired identity) หมายถงึ 
อัตลักษณ์ที่ต้องการสร้างให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของ
โรงเรยีน เป็นลกัษณะเฉพาะของโรงเรยีน ทีม่คีวามโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ มีแนวทางปฏิบัติ หรือพฤติกรรมที่
แสดงออกอย่างชดัเจนยาวนาน 
 จากงานวจิยัของ Elstak [6] อตัลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนา
ในตัวผู้เรียน เช่น มีพันธะสัญญา คือ ความผูกพันต่อ
โรงเรียน การมีมุมมองว่าการรับบริการของโรงเรียนมี
ความสะดวกง่ายดาย และการมกีระบวนการเรยีนรู้ที่ยึด
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั อตัลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนาในตวัครู เช่น 
ครมูโีอกาสในการพฒันาตนเอง ครูมคีวามพงึพอใจในงาน 
ครูมคีวามภาคภูมใิจ และครูมคีวามสามารถในการแก้ไข
ปญัหาได้ และอัตลักษณ์ที่พึงปรารถนาในวิธีการ
ดาํเนินงาน เช่น มคีวามรวดเรว็ในการดําเนินการ มคีวาม
เชีย่วชาญในการปฏบิตังิาน เมื่อมสีิง่ทีต่้องปฏบิตัสิามารถ
ลงมอืทาํไดท้นัท ีและมกีารขบัเคลื่อนการบรกิาร 
 อตัลกัษณ์ทีเ่ขม้แขง็ (identity strength) หมายถึง 
ลักษณะเฉพาะของโรงเรียนตามมุมมอง ความเชื่อ ใน
ฐานะสมาชิกหรือบุคลากร ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรกบัโรงเรยีน 
 3.1  การวิจยัเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ 
 กลวธิกีารศกึษาวจิยัอตัลกัษณ์และลกัษณะเฉพาะถ้า
แบ่งยุคหรือช่วงเวลาของการวิจัยอาจกล่าวได้ว่า
ช่วงแรก ๆ  ของการศึกษาวิจัยจะเน้นที่กระบวนการ
ของการสรา้งอตัลกัษณ์ (identity construction) ขณะที่
ในเวลาต่อมาใหค้วามสนใจกบัลกัษณะเฉพาะ ทีเ่น้นใน
เชงิเน้ือหาของการนิยามตนเองและพฒันาเครื่องมอืวดั
ใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดินัน้ 
 การวดัลกัษณะเฉพาะตวัเป็นเทคนิคหน่ึงของการวดั
ความเป็นตวัตน ซึง่มหีลายวธิกีาร ในการวดัเชงิปรมิาณ
อาจจะใช้วิธีวิทยาคิว (Q-methodology) มาตรจําแนก
ความหมาย (semantic defferential scale) หรอืมาตร
วดัแบบไลเคอร์ท (Likert-type scale) เป็นต้น ส่วน
มาตรวดัทีใ่ชก้นัมากในหมู่นกัวจิยั ไดแ้ก่ มาตรวดัอตัตา
เชงิตคีวาม (self-construal scale:SCS)  ซึ่งสร้างโดย 
Singelis [7] มาตรวดัชนิดน้ีวดัความเป็นทวลิกัษณ์ของ
ตวัตนทีเ่ป็นอสิระและตวัตนทีต่้องพึง่พา ขอ้มูลทีไ่ดจ้าก
มาตรวัดน้ีมีลักษณะเป็นนามธรรม และมีความเป็น 
อตัวสิยัสูง จงึสามารถนําไปใช้ในการพิจารณาร่วมกบั
วธิกีารเชงิคุณภาพไดอ้ย่างเหมาะสม สาํหรบัเครื่องมอืที่
ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพกันอย่างแพร่หลายได้แก่ 
แบบทดสอบยี่สบิขอ้ความ (Twenty Statements test 
:TST)  ของ Kuhn and Mc Partland [8] 
 แบบทดสอบยี่สิบข้อความ  สร้างจากการนิยามเชิง
ปฏบิตัิการตามมโนทศัน์หลกัที่อยู่ในแนวคดิปฏสิมัพนัธ์
เชิงสัญลักษณ์ แบบทดสอบชุดน้ีจึงถูกนําไปใช้เพื่อ
อธบิายเน้ือหาของตวัตน (content of self) จากขอ้คําถาม
ง่าย ๆ  ทําให้ได้รบัความนิยมในการนําไปใชใ้นการวจิยั 
แบทดสอบยี่สิบข้อความสามารถนํามาใช้วัดโครงสร้าง
ของลกัษณะเฉพาะตวั (construct of self identification)  
ได้นอกเหนือจากการวัดเน้ือหาตัวตนด้านอื่น เช่น  
อตัมโนทัศน์เกี่ยวกบัความแตกต่างทางเชื้อชาติ ความ
แตกต่างทางเพศ และผลทางวฒันธรรมทีม่ต่ีออตัมโนทศัน์ 
เป็นต้น  แบบทดสอบยี่สิบข้อความใช้ข้อคําถามแบบ
ปลายเปิด ที่ผู้ตอบแสดงข้อมูลที่เป็นปจัเจกบุคคลของ
พวกเขาว่าตนเองเป็นใคร (Who they are)  คําตอบของ
ผู้ตอบเป็นความเห็นที่อิสระ และชี้เฉพาะด้านที่เด่นชัด
ตามระบบสญัลกัษณ์ที่ผู้ตอบเกี่ยวขอ้งหรอืมปีฏสิมัพนัธ์
อยู่ด้วย  แบบทดสอบน้ีจึงถูกจดัให้เป็นเครื่องมือวิจยัที่
เหมาะสม ทีนํ่าไปเกบ็ขอ้มูลไดอ้ย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตรง
ตามเกณฑ์การวัดลักษณะเฉพาะการวิจัยที่มุ่งอธิบาย
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คุณลกัษณะปจัเจกบุคคลในแต่ละสาขาอาชพี เช่น อาชพี
ครู มกัจะใช้แบบทดสอบยี่สบิขอ้ความเป็นเครื่องมอืวจิยั  
ซึ่ง Aypay and Aypay [9] กล่าวถึงหลกัการของ
แบบทดสอบยีส่บิขอ้ความว่า ไดอ้า้งองิแนวคดิของ Kuhn 
and McPartland  [8] ว่า แบบทดสอบน้ีมคีวามตรง 
(validity)  ต่อเหตุผลสองข้อคือ มีความเกี่ยวเน่ืองเชิง
ตรรก (chain of logic) และผลที่ได้จากการทดสอบมี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมของปจัเจกบุคคล ดังนัน้
งานวิจัยน้ีจึงพัฒนาข้อข้อคําถามจากหลักการของ
แบบทดสอบยีส่บิคาํถาม 
 3.2  ลกัษณะเฉพาะองคก์าร 
 การศกึษาลกัษณะเฉพาะองคก์าร หรอื ลกัษณะเฉพาะ
ระดบัสงัคม (social identification) ถือได้ว่าเป็นประเดน็
หน่ึงที่ตรึงความสนใจของนักวิชาการได้อย่างยาวนาน 
เพราะเป็นองคค์วามรูส้าํคญัทีน่กัพฤตกิรรมศาสตรแ์ละนัก
สงัคมศาสตร์นําไปใช้ในการหาความหมายที่เกี่ยวข้อง
กบัอตัมโนทศัน์ของบุคคล รวมทัง้นักวทิยาศาสตร์ ด้าน
พฤติกรรมองค์การ ถือว่าลักษณะเฉพาะองค์การ มี
อทิธิพลต่อการลาออกจากงานของคนงาน กระบวนการ
คดัเลือก เลือกสรรคนเข้าสู่ตําแหน่งต่าง ๆ  ในองค์การ 
การสร้างแรงจูงใจ และการกําหนดนโยบาย การสร้าง
แผนการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ในที่ทํางาน อย่างไรก็
ตาม แม้ว่าจะมทีฤษฎีและการศกึษาเชงิประจกัษ์มาแล้ว
อย่างต่อเน่ือง แต่การให้นิยามลักษณะเฉพาะองค์การ
อย่างคลุมเครือละไว้ในฐานที่เขา้ใจ รวมทัง้การวดักเ็ป็น
ประเดน็ปญัหาทีย่งัต้องมกีารอภิปรายใหเ้กดิความเขา้ใจ
ตรงกัน  ตัวอย่างปญัหาการนิยาม เช่น นักวิจัยยัง
ถกเถียงเกี่ยวกับเค้ าโครงความคิดรวบยอดของ
ลักษณะ เฉพาะ  ( identification)   ว่ า เ ป็ นการ รู้ คิ ด 
(cognitive) เพียงอย่างเดียว หรือ เป็นทัง้การรู้คิด และ
อารมณ์ความรู้สึก (affective)  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ลกัษณะเฉพาะองค์การ จงึจําเป็นต้องปรบัปรุงนิยามให้
ชดัเจนก่อนที่จะสร้างสารสนเทศทางการวิจัยอื่น ๆ ให้
เกดิขึน้   
 
4.  วิธีการวิจยั 
 การพฒันาขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ ศกึษาองค์ประกอบ 
และศึกษาความสมัพนัธ์ของอัตลกัษณ์ที่พึงปรารถนา
และอตัลกัษณ์ทีเ่ขม้แขง็ของโรงเรยีนรางวลัพระราชทาน
โดยใช้ระเบียบวิธีวิทยาคิว และการวิเคราะห์ความ 
สมัพนัธด์ว้ยสถติเิชงิปรมิาณ ผูว้จิยัมหีลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 4.1  พฒันาข้อความระบุอตัลกัษณ์ที่พึงปรารถนา
และอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งด้วยระเบียบวิธีวิทยาคิว โดย
ศกึษาความคดิเหน็ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งถงึอตัลกัษณ์ของ
โรงเรยีนรางวลัพระราชทาน ดงัน้ี 
 การกาํหนดขอ้ความเกีย่วกบัอตัลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนา 
และอตัลกัษณ์ทีเ่ขม้แขง็ โดยทัว่ไปควรมขีอ้ความระหว่าง 
20 ถงึ 100 ขอ้ความ [11] โดยใชแ้นวคดิของ Albert and 
Whetten [5] Elstak [6] Jone and Volpe [12] และ Cole 
and Bruch [13] ใหค้รอบคลุมทัง้สองตวัแปร และใหก้ลุ่ม
ตัวอย่างระบุข้อความอย่างอิสระลงในแบบสอบถาม
ปลายเปิด จํานวนสามชุด โดยใช้แบบสอบถามที่พฒันา
จากแบบทดสอบยี่สิบข้อความ เพื่อเก็บข้อมูลความ
คดิเหน็ของผูม้สี่วนไดเ้สยีจากตวัอย่างที่ใชใ้นการพฒันา
ขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ของโรงเรียนรางวลัพระราชทาน 
ได้แก่ นักเรียนสิบคน ครูผู้สอนห้าคน ผู้บริหารและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สองคน ผู้ปกครองห้าคน 
กรรมการสถานศกึษาสามคน ทีเ่ขา้ร่วมการประเมนิรางวลั
พระราชทานในปี 2552 รวม 25 คน ทําให้ได้ข้อความ
ทัง้สิน้ 103 ขอ้ความ 
 การพฒันาชุด Q ตามหลกัเกณฑข์อง Barbosa et al. 
[10] โดยการคดัเลอืกขอ้ความ ทัง้สิน้ 103 ขอ้ความ จาก
แบบสอบถามทีไ่ด ้และทําการวเิคราะหข์อ้มูลตามรูปแบบ
ของขอ้มูลที่พบ ลงรหสัขอ้มูล ตีความและสกดัขอ้มูล นํา
ขอ้ความมาวเิคราะหเ์น้ือหา และหาความหมายของขอ้มูล 
เพื่อพฒันาขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ ทําให้ได้ข้อความ 29 
ขอ้ความ นํามาใชใ้นการสร้างเครื่องมอืตามแนวทางของ
ระเบยีบวธิวีทิยาควิ จากนัน้ใชว้ธิวีทิยาควิในการจดัลําดบั
ความสาํคญัของขอ้ความ และนําขอ้มูลทีไ่ดไ้ปประมวลผล
เชงิปรมิาณดว้ยวธิกีารแบ่งกลุ่ม เพื่อสรา้งตวัชีว้ดั 
 การคดัเลอืกชุดบุคคล ซึง่เป็นบุคคลทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง
ในเชงิทฤษฎ ี (theoretically relevant) และเกีย่วขอ้งกบั
ปญัหาที่ศึกษา ตัวอย่างที่ใช้ในการจดัแยกข้อความระบุ 
อตัลกัษณ์ของโรงเรยีนรางวลัพระราชทาน เป็นผูม้สี่วนได้
เสยีที่อยู่ในช่วงการประเมินโรงเรียนรางวลัพระราชทาน
จนกระทัง่ไดร้บัรางวลัพระราชทานไดแ้ก่ นักเรยีนสามคน 
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ครสูามคน ผูบ้รหิารและหวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูส้องคน 
และผูป้กครองสองคน รวมจาํนวนสบิคน 
 การจดัแยกขอ้ความ (Q sorting) เป็นการจดัแยก
ขอ้ความโดยการแบ่งออกเป็นสามส่วน คอื 1) ขอ้ความที่
เหน็ดว้ย หรอืชอบ หรอืเหน็ว่ามคีวามสาํคญั 2) ขอ้ความ
ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืไม่ชอบ หรอืเหน็ว่าไม่มคีวามสําคญั 
และ 3) ขอ้ความทีรู่ส้กึว่าเป็นกลาง ๆ  หรอืยงัไม่แน่ใจ  
 4.2 ผู้วิจ ัยศึกษาองค์ประกอบของอัตลักษณ์ที่พึง
ปรารถนาและอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งของโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน เพื่อระบุองคป์ระกอบหลกัทีอ่ธบิายอตัลกัษณ์
ที่พึงปรารถนา และอตัลกัษณ์ที่เข้มแขง็ และวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ เพื่อวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบ
ดงักล่าววดัไดด้ว้ยตวัแปรสงัเกตไดท้ีก่าํหนดไวจ้รงิ 
 4.3 ทาํการวเิคราะหค์วามสมัพนัธด์ว้ยสถติเิชงิปรมิาณ 
โดยนําผลการจดัอนัดบัและจดัแยกขอ้ความด้วยวธิวีทิยา
ควิ มาแบ่งกลุ่ม และจาํแนกองคป์ระกอบเพื่อสรา้งตวัชีว้ดั 
และศึกษาความสมัพันธ์ของอัตลักษณ์ที่พึงปรารถนา 
และอตัลกัษณ์ทีเ่ขม้แขง็ 
 
5.  ผลการวิจยั 
 การพฒันาขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนาและ 
อตัลกัษณ์ที่เขม้แขง็ด้วยระเบยีบวธิวีิทยาควิ โดยศกึษา
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงอัตลักษณ์ของ
โรงเรยีนรางวลัพระราชทาน จากแบบสอบถามปลายเปิด 
ที่พฒันาจากแบบทดสอบยี่สบิขอ้ความ เป็นข้อมูลความ
คดิเหน็ของผู้มสี่วนได้เสยี รวม 25 คน ทําใหไ้ดข้อ้ความ
ทัง้สิน้ 103 ขอ้ความ  
 ผลการวเิคราะห์ขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ ทีไ่ดจ้ากการ
จัดแยกความคิดเห็นด้วยระเบียบวิธีวิทยาคิว จาก 29 
ขอ้ความ นํามาจดัลําดบัความสําคญัของขอ้ความ พบว่า 
ความคดิเห็นต่อข้อความระบุอตัลกัษณ์ที่มคี่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ประสบความสําเร็จอย่างต่อเน่ือง มีผลงาน
ชนะเลศิในการประกวดแข่งขนัระดบัชาต/ินานาชาต ิ เป็น
โรงเรยีนทีแ่ตกต่างจากโรงเรยีนอื่น ๆ  มโีครงการเฉพาะที่
แตกต่างจากโรงเรียนอื่น เป็นที่ชื่นชมยกย่องของบุคคล
ทัว่ไป มีความสมัพันธ์อันดีต่อชุมชน รู้สึกเป็นเจ้าของ
โรงเรยีน ไม่ต้องการโยกย้าย โรงเรยีนเป็นของเราทุกคน 
บุคลากรในโรงเรยีนปฏบิตังิานโดยมเีป้าหมายร่วมกนั รูส้กึ
เป็นกลุ่มเดยีวกบัสมาชกิอื่น ๆ  ความคดิเหน็ต่อขอ้ความ
ระบุอัตลักษณ์ที่มีค่ าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียน
พระราชทานเป็นโรงเรยีนทีม่ชีื่อเสยีง  
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยวธิวีเิคราะห์องค์ประกอบ
จากขอ้มลูความคดิเหน็ทีเ่กบ็ดว้ยวธิวีทิยาควิ สามารถแบ่ง
องคป์ระกอบจากการจดัอนัดบัขอ้ความ ตามค่าน้ําหนัก
องคป์ระกอบ เป็นกลุ่มของขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ ทัง้หมด 
7 กลุ่ม คอื 1) ความสาํคญั หมายถงึการทีส่มาชกิระบุไดถ้งึ
ความสําคญัของโรงเรยีน ในลกัษณะที่เป็นศูนย์กลางทาง
ความคดิในมุมมองของสมาชกิ 2) ความต่อเน่ือง หมายถึง
การแสดงถงึความต่อเน่ืองของความสําเรจ็และคุณภาพ 3) 
ความพเิศษ หมายถงึความแตกต่างจากโรงเรยีนอื่น ๆ ใน
ดา้นกลยุทธ ์กจิกรรม วฒันธรรม หรอืสภาพแวดลอ้ม 4) 
ความมชีื่อเสยีง หมายถงึความสาํเรจ็ของโรงเรยีนทีท่ําให้
เกิดความสมัพันธ์อนัดีกับชุมชน และความสําเร็จในตัว
นักเรยีน 5) ความเป็นสมาชกิภาพ หมายถึงความภูมใิจ
ของสมาชกิในฐานะบุคลากรของโรงเรยีน 6) ความจงรกัภกัด ี
หมายถงึความรูส้กึหรอืมุมมองของบุคลากรทีแ่สดงออกถงึ
ความจงรกัภกัด ีและผูกพนัต่อโรงเรียนที่ปฏบิตัิงาน 7) 
ความคล้ายคลงึกนั หมายถงึมุมมองความคดิของบุคลากร
ที่แสดงถึงความคล้ายคลึงของตนเองกับโรงเรียนหรือ
บุคลากรอื่น ๆ  ในฐานะสมาชกิในโรงเรยีนเดยีวกนั 
ตารางท่ี 1  คะแนนองคป์ระกอบของการจดัอนัดบั   
                  ขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนา 
กลุ่ม
ข้อความ อตัลกัษณ์ท่ีพึงปรารถนา 
น้ําหนัก
องคป์ระกอบ 
ความ 
สาํคญั 
เป็นสถานทีส่าํคญัทางการเรยีนรู ้
และการบรกิารทางวชิาการ .834 
แสดงถงึความภาคภมูใิจของ
นกัเรยีน บุคลากร ผูป้กครองและ
ชุมชน .652 
ครใูชเ้วลาส่วนมากในการทาํงาน
ใหก้บัโรงเรยีน .631 
มบีทบาทสาํคญัต่อการดาํเนินชวีติ
ของครใูนโรงเรยีน .560 
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ตารางท่ี 1  คะแนนองคป์ระกอบของการจดัอนัดบั   
                  ขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนา (ต่อ) 
กลุ่ม
ข้อความ อตัลกัษณ์ท่ีพึงปรารถนา 
น้ําหนัก
องคป์ระกอบ 
ความ
ต่อเนื่อง 
ประสบความสาํเรจ็อย่างต่อเนื่อง .812 
รกัษาเอกลกัษณ์เฉพาะใหค้งอยู ่ .757 
มกีารพฒันาขึน้อย่างต่อเนื่อง .735 
ผ่านการประเมนิคุณภาพระดบัดี
เยีย่มทุกครัง้ .700 
มผีลงานชนะเลศิในการประกวด
แขง่ขนั ระดบัชาต/ินานาชาต ิ .388 
ความ
พเิศษ 
เป็นโรงเรยีนทีแ่ตกต่างจากโรงเรยีน
อื่น ๆ  .936 
มโีครงการเฉพาะทีแ่ตกต่างจาก
โรงเรยีนอืน่ .652 
มโีครงการพเิศษทีท่าํใหน้กัเรยีน
ตดัสนิใจมาเรยีน .626 
มบุีคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
เฉพาะทาง .626 
ความมี
ชือ่เสยีง 
เป็นโรงเรยีนทีม่ชี ือ่เสยีง .845 
เป็นทีช่ ืน่ชมยกยอ่งของบุคคลทัว่ไป .807 
มคีวามสมัพนัธอ์นัดต่ีอชุมชน .805 
นกัเรยีนเขา้มหาวทิยาลยั และ
ประสบความสาํเรจ็ในการศกึษาต่อ
จาํนวนมาก .803 
 จากตารางที่ 1 แสดงคะแนนองค์ประกอบของการจดั
อนัดบัขอ้ความ จากการวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยวธิวีเิคราะห์
ปจัจัยจากข้อมูลที่เก็บด้วยเครื่องมือของวิธีวิทยาคิว 
พบว่าค่าน้ําหนักองคป์ระกอบของขอ้ความระบุอตัลกัษณ์
ที่พึงปรารถนา แบ่งเป็นสี่กลุ่มข้อความ ประกอบด้วย
ข้อความระบุอัตลักษณ์ 17 ข้อความ ค่าน้ําหนัก
องคป์ระกอบของขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ อยู่ระหว่าง .388 
- .936 ขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ทีม่คี่าน้ําหนักองคป์ระกอบ
ของข้อความระบุอตัลกัษณ์ สูงที่สุด คือ เป็นโรงเรียนที่
แตกต่างจากโรงเรยีนอื่น ๆ และขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ที่
มคี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบของขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ น้อย
ที่สุด คือ มีผลงานชนะเลิศในการประกวดแข่งขนัระดับ 
ชาต/ินานาชาต ิ
 
ตารางท่ี 2  คะแนนองคป์ระกอบของการจดัอนัดบั
ขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ทีเ่ขม้แขง็ 
กลุ่ม
ข้อความ อตัลกัษณ์ท่ีเข้มแขง็ 
น้ําหนัก
องคป์ระกอบ 
ความเป็น
สมาชกิภาพ 
ภมูใิจทีไ่ดเ้ป็นสมาชกิของ
โรงเรยีน .876 
ความสาํเรจ็ของโรงเรยีนคอื
ความสาํเรจ็ของตวัเรา .807 
มคีวามยนิดเีมือ่โรงเรยีน
ประสบความสาํเรจ็ .776 
รูส้กึเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรยีน .440 
ความ
จงรกัภกัด ี
รูส้กึเป็นเจา้ของโรงเรยีน  
ไมต่อ้งการโยกยา้ย .937 
ใส่ใจต่อความคดิเหน็ต่าง ๆ 
ทีม่ต่ีอโรงเรยีน .871 
ยกย่องโรงเรยีน .813 
ใส่ใจในปญัหาของโรงเรยีน .553 
ความ
คลา้ยคลงึกนั 
โรงเรยีนเป็นของเราทุกคน .876 
บุคลากรในโรงเรยีนปฏบิตังิาน
โดยมเีป้าหมายร่วมกนั .723 
รูส้กึเป็นกลุ่มเดยีวกบัสมาชกิ
อื่น ๆ   .625 
บุคลากรมสี่วนรว่มในการ
ปฏบิตังิานของโรงเรยีน .418 
 จากตารางที่ 2 แสดงคะแนนองคป์ระกอบของการจดั
อนัดบัขอ้ความ จากการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยวธิวีเิคราะห์
ปจัจัยจากข้อมูลที่เก็บด้วยเครื่องมือของวิธีวิทยาคิว 
พบว่าค่าน้ําหนักองคป์ระกอบของขอ้ความระบุอตัลกัษณ์
ที่เข้มแข็ง แบ่งเป็น สามกลุ่ม ประกอบด้วยข้อความ
ระบุอตัลกัษณ์ 12 ขอ้ความ ค่าน้ําหนักองค์ประกอบของ
ขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ อยู่ระหว่าง .418 - .937 ขอ้ความ
ระบุอตัลกัษณ์ที่มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบของข้อความ
ระบุอตัลกัษณ์ สูงที่สุด คอื รู้สกึเป็นเจ้าของโรงเรยีน ไม่
ต้องการโยกย้าย และข้อความระบุอัตลักษณ์ที่มีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบของข้อความระบุอัตลักษณ์ น้อย
ที่สุด คือ บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
โรงเรยีน 
 จากการพัฒนาข้อความระบุอัตลักษณ์ ที่ได้จาก
การศกึษาความคดิเหน็ดว้ยระเบยีบวธิวีทิยาควิ พบว่าผล
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบกลุ่มของขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ 
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แบ่งออกเป็นเจด็กลุ่มขอ้ความ สามารถจําแนกอตัลกัษณ์
ของโรงเรยีนรางวลัพระราชทานเป็นสองสว่น คอื อตัลกัษณ์
ที่พงึปรารถนา และอตัลกัษณ์ที่เขม้แขง็โดยอตัลกัษณ์ที่
พงึปรารถนาประกอบด้วยข้อความระบุอตัลกัษณ์ คอื 1) 
ความสําคญั 2) ความต่อเน่ือง 3) ความพิเศษ และ 4) 
ความมชีื่อเสยีง อตัลกัษณ์ทีเ่ขม้แขง็ประกอบดว้ยขอ้ความ
ระบุอตัลกัษณ์ คอื 1) ความเป็นสมาชกิภาพ 2) ความ
จงรกัภกัด ีและ 3) ความคลา้ยคลงึกนั 
ตารางท่ี 3 ค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบของขอ้ความระบุอตั
ลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนาและอตัลกัษณ์ทีเ่ขม้แขง็ 
ช่ือกลุ่มข้อความระบ ุ
อตัลกัษณ์ 
น้ําหนักองคป์ระกอบ 
อตัลกัษณ์ท่ี 
พึงปรารถนา 
อตัลกัษณ์
ท่ีเข้มแขง็ 
1. ความสาํคญั .846 .164 
2. ความต่อเนื่อง .783 .042 
3. ความพเิศษ .717 -.565 
4. ความมชีือ่เสยีง .869 -.228 
5. ความเป็นสมาชกิภาพ .163 .662 
6. ความจงรกัภกัด ี -.258 .364 
7. ความคลา้ยคลงึกนั .093 .319 
ค่าไอเก้น 2.290 1.483 
%ความแปรปรวน 32.718 21.189 
%สะสม 32.718 53.907 
 ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
กลุ่มขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ ประกอบดว้ย กลุ่มขอ้ความ
ระบุอตัลกัษณ์ 1 - 4  เป็นองคป์ระกอบของอตัลกัษณ์ที่
พงึปรารถนา มคี่าน้ําหนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .717 
และ .846 กลุ่มข้อความระบุอัตลักษณ์ 5 - 7  เป็น
องค์ประกอบของอัตลักษณ์ที่เข้มแข็ง มีค่าน้ําหนัก
องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .319 และ .662  
 จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของอตัลกัษณ์ที่พึง
ปรารถนาต่ออตัลกัษณ์ทีเ่ขม้แขง็ โดยวเิคราะหต์วัแบบ
การวดัองค์ประกอบเชงิยนืยนัอตัลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนา 
และอตัลกัษณ์ทีเ่ขม้แขง็ พบอทิธพิลของอตัลกัษณ์ทีพ่งึ
ปรารถนาต่ออตัลกัษณ์ทีเ่ขม้แขง็ 
 
 
 
6.  อภิปรายผลและสรปุผล 
 การศึกษาองค์ประกอบของอตัลกัษณ์ที่พึงปรารถนา
และอัตลักษณ์ที่ เข้มแข็ง  เพื่อพัฒนาข้อความระบ ุ
อตัลกัษณ์ ของโรงเรยีนรางวลัพระราชทาน โดยใชร้ะเบยีบ
วธิวีทิยาคิว พบว่าองค์ประกอบกลุ่มของข้อความระบุอตั
ลกัษณ์ แบ่งออกเป็นเจด็กลุ่มขอ้ความ สามารถจําแนกอตั
ลกัษณ์ของโรงเรียนรางวลัพระราชทานเป็นสองส่วน คือ 
อตัลักษณ์ที่พึงปรารถนา ประกอบด้วยข้อความระบุอัต
ลกัษณ์ 17 ขอ้ความ และอตัลกัษณ์ทีเ่ขม้แขง็ประกอบดว้ย 
ขอ้ความระบุอตัลกัษณ์ 12 ขอ้ความ โดยอตัลกัษณ์ที่พึง
ปรารถนาประกอบดว้ยกลุ่มขอ้ความระบุองคป์ระกอบของ 
อตัลกัษณ์ คอื 1) ความสาํคญั หมายถงึการทีส่มาชกิระบุ
ไดถ้งึความสาํคญัของโรงเรยีน ในลกัษณะทีเ่ป็นศูนยก์ลาง
ทางความคิดในมุมมองของสมาชิก 2) ความต่อเน่ือง 
หมายถึงการแสดงถึงความต่อเน่ืองของความสําเร็จและ
คุณภาพ 3) ความพิเศษ หมายถึงความแตกต่างจาก
โรงเรยีนอื่น ๆ ในด้านกลยุทธ์ กจิกรรม วฒันธรรม หรอื
สภาพแวดล้อม 4) ความมชีื่อเสยีง หมายถึงความสําเร็จ
ของโรงเรยีนทีท่ําใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชน และ
ความสาํเรจ็ในตวันกัเรยีน อตัลกัษณ์ทีเ่ขม้แขง็ประกอบดว้ย 
กลุ่มขอ้ความระบุองคป์ระกอบของอตัลกัษณ์ คอื 1) ความ
เป็นสมาชกิภาพ หมายถงึความภูมใิจของสมาชกิในฐานะ
บุคลากรของโรงเรยีน  2) ความจงรกัภกัด ีหมายถงึความ 
รู้สึกหรือมุมมองของบุคลากรที่แสดงออกถึงความจงรัก 
ภักดีต่อโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน 3) ความคล้ายคลึงกัน 
หมายถึงมุมมองความคิดของบุคลากรที่แสดงถึงความ
คล้ายคลึงของตนเองกบัโรงเรียนหรือบุคลากรอื่น ๆ  ใน
ฐานะสมาชกิในโรงเรยีนเดยีวกนั และจากการวเิคราะหด์ว้ย
สถติเิชงิปรมิาณ โดยวเิคราะหต์วัแบบการวดัองคป์ระกอบ
เชิงยืนยันอัตลักษณ์ที่พึงปรารถนาและอัตลักษณ์ที่
เข้มแข็ง พบว่ามีอิทธิพลของอัตลักษณ์ที่พึงปรารถนา
ต่ออัตลักษณ์ที่เข้มแข็ง จากผลการค้นพบน้ีสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ที่พึงปรารถนาที่กล่าวว่าอัตลักษณ์ที่พึง
ปรารถนาเป็นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ขององค์การ 
เป็นอตัลกัษณ์ที่ฝ่ายบรหิารขององค์การต้องการสร้างให้
เกดิมขีึ้นในอนาคต [6], [14] และส่งผลต่ออตัลกัษณ์ที่
เขม้แขง็ที่ต้องสร้างให้เกดิมขีึน้ เพราะเป็นเสมอืนตวัชี้วดั
ประสทิธภิาพของการดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ [15]  
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